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Señores Miembros del Jurado de la Universidad César Vallejo, Sede Lima 
Norte, ante Uds., para obtener el Grado Académico de Magíster  en Psicología 
Educativa pongo a su disposición la presente tesis titulada El entorno familiar y su 
relación con el rendimiento  escolar  en alumnos del V Ciclo de primaria de la I.E. 
N° 8183 “Pitágoras” de las Lomas de Zapallal – Puente Piedra. Año 2011. 
 
La presente investigación considera que el rendimiento tiene relación con el 
entorno familiar, donde hay diversos aspectos multicondicionados y 
multidimensionales que determinan el nivel de aprendizaje en los alumnos. El 
entorno familiar comprendida en lo económico, los problemas de divorcio, 
separación, malos tratos, nivel cultural de los padres, etcétera  Perjudica e 
interfiere en el normal  desarrollo  en la vida y la escuela de los alumnos. 
 
La escuela como escenario propicio para el desarrollo  de las relaciones 
interpersonales y del aprendizaje se concatena con el entorno familiar del alumno  
que está relacionado con el rendimiento escolar de éste, siendo necesario que se 
conozca la relación existente entre el rendimiento escolar y el entorno familiar. 
 
La investigación se ha estructurado en cinco capítulos. En  el capítulo I se 
aborda el planteamiento del problema de la investigación y en ella la formulación 
del problema, los objetivos y la justificación de la investigación. En el capítulo II, 
se estructura el marco teórico, haciendo un recuento de los principales estudios 
empíricos realizados relacionados con nuestra investigación, así como los 
elementos teóricos-conceptuales que enmarcan y guían el desarrollo de la 
investigación. 
 
En el capítulo III se aborda el marco metodológico, que empieza por plantear 
las hipótesis del presente estudio, se diseña la metodología de la investigación, 
así como la delimitación  de la población y muestra, operacionalizando las 
v 
 
variables, y finalmente se describe las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos. 
 
En el capítulo IV se presentan los resultados de la investigación, enfatizando 
en el análisis,  la descripción y discusión de la misma.  Luego, se manifiesta  las 
conclusiones y sugerencias que se esgrimen de la investigación y finalmente se 
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El problema general del presente estudio fue: ¿Cómo  se relaciona el entorno 
familiar con el  rendimiento escolar de los alumnos del V Ciclo de educación 
primaria de la I.E N°8183 “Pitágoras”  del AAHH  Las Lomas de Zapallal de 
Puente Piedra?. Su finalidad está dado por el Objetivo General, que fue, 
Determinar  la relación entre el entorno familiar con el  rendimiento escolar de los 
alumnos del V Ciclo de educación primaria de la I.E N°8183 “Pitágoras”  del 
AAHH  Las Lomas de Zapallal de Puente Piedra.  
 
La investigación fue descriptivo-correlacional; con una muestra constituida 
por: 107 alumnos del quinto y sexto grado de Educación Primaria de la I.E. N° 
8183 “Pitágoras”, del AAHH  Las Lomas de Zapallal del distrito Puente Piedra. Se 
utilizó un  instrumento: Cuestionario aplicado a los alumnos. 
 
Los datos estadísticos y los índices de correlación sustentaron la relación 
existente entre las dimensiones del entorno familiar y el rendimiento escolar de los 
alumnos de la N° 8183 “Pitágoras”, del AAHH  Las Lomas de Zapallal de Puente 
Piedra. 
 
















The general problem of the present study was: How it relates the family 
environment with school performance the students of the V cycle of Education 
Primary of the I.E No. 8183 "Pitágoras" of the AAHH Las Lomas of Zapallal of 
Puente Piedra?. The purpose of the present study is given by the General 
objective, that is, Determine the relationship between family environment with 
performance the  students of the V cycle of Education Primary of the I.E No. 8183 
"Pitágoras" of the AAHH Las Lomas de Zapallal de Puente Piedra.  
 
The research is descriptive-correlacional; sample consisting of: 107 
students in the fifth and sixth grade of primary education I.E. Nº 8183 "Pitágoras", 
of the Las Lomas de Zapallal AAHH de Puente Piedra district. Used an instrument: 
questionnaire applied to pupils. 
 
Statistical data and correlation indices underlying the relationship between 
the dimensions of family environment and school performance of the students of 
N° 8183 "Pitágoras", of the Las Lomas de Zapallal AAHH de Puente Piedra. 
 

















Al seno familiar se le considera la primera fuente educativa del niño, que es 
donde el niño adquiere sus primeros aprendizajes en lo socio-afectivo e intelectual 
y, lo sigue siendo hasta la formación integral del niño. Por ello, es de vital 
importancia que el entorno familiar sea óptimo, que sus integrantes con actitudes 
positivas, características favorables en el marco de los sentimientos, conductas, 
creencias, aspecto social y éticas (valores) incidan positivamente en la formación 
y equilibrio integral del niño de educación primaria. 
 
En este contexto el objetivo general de la presente investigación es: 
Determinar  la relación entre el entorno familiar con el  rendimiento escolar de los 
alumnos del V Ciclo de educación primaria de la I.E N°8183 “Pitágoras”  del 
AAHH  Las Lomas de Zapallal de Puente Piedra. En este sentido, este estudio es 
de diseño descriptivo-correlacional, que especifica la relación entre el entorno 
familiar y el rendimiento escolar en la institución en referencia, debido a que en el 
medio no se han hecho estudios sobre la el entorno familiar y el rendimiento 
escolar, aun cuando existen fuentes bibliográficas que se puede consultar.  
 
La muestra del estudio está conformada por: 107 alumnos de quinto y 
sexto grado de educación primaria de la I.E N°8183 “Pitágoras”  del AAHH  Las 
Lomas de Zapallal de Puente Piedra. 
 
En la presente investigación se utilizó un instrumento, cuestionario, que se 
aplicó a los alumnos participantes del estudio. 
 
El presente informe de la investigación está estructurado en cinco 
capítulos. El primer capítulo, referido al problema de investigación, aborda el 
planteamiento del problema que deriva en la formulación (preguntas) del 
problema y los objetivos que son los aspectos trascendentes de la investigación. 
El segundo capítulo es el desarrollo del andamiaje de la fundamentación teórica 
del tema de investigación, que parte de los antecedentes y desarrolla las bases 
teóricas de la dirección administrativa, el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 
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tercer capítulo aborda los fundamentos del método empleado, aspectos como la 
formulación de la hipótesis, las variables, el tipo de estudio, el diseño, la muestra, 
instrumentación y métodos de análisis de investigación. En el cuarto capítulo 
corresponde a los resultados y la discusión; tanto los resultados de la 
investigación como la discusión de estos se presentan los correspondientes a los 
factores generadores y los efectos de la alta rotación del personal en la unidad de 
estudio. Finalmente, se tienen las conclusiones y sugerencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
